



reorganizar ejércitos y escuadras?
Oesde que el desa:ill'OsO rcsuhado de la
gUCIT3 eDil los Estados Ullidos nos dejó sin
posrsiollcs rll Amér'ica y en Oteallia :se ha
phlllLeado pOI' alKllllos hombres de reconocí
da compcLClIcia el siguiente prublema: ~Dcbe
Esp'Jlh ,'corgalliz:ll' su ejél'ciIO)' ~u cscuath'a
crci.lltdo .11l podel' rnilil:JI' y naval que supere
al que tellia antes del Il'alado de Pal'is?
Dificil cOlllestación licne esla pl'cgulllll
pues abundan l'aZOlles y no dCS¡ll'Cciahles,
li:nIlO en ¡)I'O como en contra,
Indudablemente la desapari('ión de nuestl'o
impcI'io eoloninl deja reducidas nUe~ll'as fron
leras ú lo:; Pirineos pOI' la pal'te de Fl'l.ll1cia,
al DucI'o, Miiio ~ Glladiana pOI' la de Porlll·
gal y las costas McditcrI'jncas y del At({uuico,
no teniendo, fuera de lo que puede decirse
IlllcsU'a ca~a, m;ls posesiones de valía que las
Calladas, Ilaleal'es y Ceuta, no lenemo::;, pues,
necesid::ltl de una ejército y de un marina que
vayan á sostener Iluestros intereses)' el ha·
nor dc nllestl'a bandera ni al exlremo Orien·
te ni al mundo de Colón.
Esto aparte de que la rri5is económica exi-
ge abandonal' por ahora todJ empresa que
no sea el sostenimiento del crédito v la res-
tauración de la lIacienda, mahrecha 'por mul-
titud de causa", labor' indbpcnsable para no
perder lo poco que IIOS resta.
Consecuentes con estas raZO'les hay qUien
pide \a reducción del ejérclo pcrnwn{'nte al
número de hombres puramente indi5pensable
para {'I sostenimiento del orden público y
sCl'\"ir dc bueno.; sold:)(los con la base de una
podf','osa 3l'til!el'Ía moderna, para ser el !Ier
vio tle las milicias nacionales al e:Jlilo del de
Suiza y al~lill otro pais; la supresión de toda
escuadra tle combate, IimiuJndosc el ::iernClD
de la Illal'ina al artillado dc costas y puerlos,
apoyada su defens3 en escuadrillas de torpc
deros y fomentar con primas :"1 la naveg3cióIl
una marinel'ia inteligellte avezada fl lodos los
peli~ros )' una flola llH'rcantc numerosa de
grandes tl'asatlfllllicos de 10.000 tonela~
das y 20 millas IHlr3 31'1'iha de mal'eh ... qUf"
ell U'/I mOlllf'nto dado podl'ian ll'ansflJl'Jllar
se, ,'cnlarlel'os ~,1l~(l5 de m:ll', en CI'IICOI'OS
auxil iarf's, detlic(lllllose al COI'SO y;i bu rlal' el
bloquedde nuesll'as costas y pl'ovincias insuia
res que asediase a\ enemigo.
Las economías de Guerra y Marina, una
adminislración hOIll'ada yel descubl'imiento
de ht riqueza oculta para que tribule corno es
debido, pOl!l'ian, :'J juicio de los que aquellas
ide!}s sostienl'Il, desarrollar el crédiLO nacio
nal y con él la producción; h:'lcielldo de Espa
ña, en pocos 3i105, un paí;;; deo, r como tal
podf'roso, )' I'PSIH'latio )' temido.
Los que opillall Ih\I' la l'eol'ganiz3rión del
ejérl'ito y constrllccion de una nue'\"a escua
dra alegan en su apoyo el probable eonfliclo
. -
Inserción de anuncios, comunicados, re,,\amos I
gacclilJas, en primera, tercera J tuarle piaDa,,,
precios eom'cnciollales.
J::squelas de ddunción ea JlI imera y euarla plana
á precios reducidos.
• ••
REDACCIO:\ y ADMINI5TRACION, calle Ma)'or. ~.
Ahi hay una base de regeneración para la
ag;ricultura., .
Encuntr3r <!lncro bar::llo es el grall proble-
ma para el labl'ador, y enconlrar el dinero
con facilidad sin los expct.lientes, mediciones,
tasaciones é hipotecas previas exigidos por
otros establecimientos, es el complemellto,
El Banco Agrícola resul'h'e el problema
con indudable acier'lo al parecel',
i.Qué faha~ Dos cosas nada m{ls.
Que los que licnen L1inero concurran ti fo-
mCIHBr' csl:l excc1cllle obl'a, dando á SI/S capi-
tales eo\ococión seguI'a para sacar de ellos co-
mo minimun un intcrés de cinco pOI' cicnto.
Que los labrndores acudan al Banco C~l su
buena fe cal'acLel'íslica y tradicional aunque
un lalllO averiada en nuestr'os liempos.
Y:l lo tiene en cuenta el llaneo) así adopta
pl'ecauciones scnsaW3 y 1'3.ciollales pero nUIl·
co moleslas ni costosas, para ~ar~ntir pon len-
do á cubierto t.Ie limos y estafas el capital de
los accionistas,
De esas cosas hay qUl~ enterarse leyendo
los Estalutos. Aquí no "amos á reproducirlos
ni ti eXll'aclarlos,
Pero es bueno declarar que están previstos
todos los inconvenientes que se buscan, lodas
las posibles garanlias, )' se dan muchisimas
facilidaJes: fuera golleria exigir más.
Empobrecidos O anulados 105 pósitos que
(ueroll un liempo obra acabada de la expe·
riellcia, dejabase sentil' en las eomal'cas rura-
le;; la necesidad de Ulla inslilución que librara
al labradol' de las garras de I:J usura. Los
Bancos Agricolas sali5facen esa necesidad en
airas naciones y es de pensar que en la llues-
tra liarán lo propio,
Goma los Pl)::.itos, prestan estos Bancos COII
la garanlia de las cosechas ulilizando el se~u
ro como defensa del capilal.
Es una comhinación de antiguas y moder-
nas instiluciones que tiene por base la Imelln
fe v lleva el cl'údito á las comarcas rurales
don'de apenas se utiliza.
Los regcner!Jdores tcOI'icos, que son mu-
chos, lienen ya un establecimicnto que apo·
yar práclicnmente,
Los os~mbleas y juntas y ligas de agricul-
tura concederán al menCIOnado estableci,
miento la impoI'lancia que liene, si es verdad
que aspi¡'an tI r'egenerarse y á regenerarnos,
POI'que el Oanco Agricol:1 de ~an Isidl'o
que empieza modeSlamente (y esto no es fllal
síntoma) puede crecel' con el concurso de los
c3pilalistas y el mas modeslo de los labradores
(que busca lambién), y a\ crecer y extenderse
ha de llevar sus benefiCIOS ti lodas 13s comal··
cas leniendo eu ladas ellas representantes,
El paso eSlá dado y hay que aplaudirle.
Falla sólo que los Estalutos sean divulga-
dos y que los hombres de buena voluntad y
de recur50S bagan lo demás.













~EM!NARIO liBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
ti 3.6 t5.8 9.7
.2 -0-6 10.6 7.0
13 0.0 t4.8 7.0
t4 1.6 t7.4 9.~
I~ 3.6 16.8 10.2
16 3B 180 10.9






Cotizacidn oficial ckl 16 de Marzo.
" por '100 inlerior. . • • . . . , . .
4 por tOO exterior.. . . . . . . . .
Amorlizable al 4 por tOO.. _ , • • ' •
Aduanas, . ' . • . • • • . • • ,
Cubas de i886. . . . . . , , , . .
Id. de 1890. . . . . . . • • • .
Filipinas... • . . . . , . • • • .
Acciooes del llanco., . ' . . • . . .
Id. de la Tabacalera. • ' • , • ,
Cambio sobre Pans., . . . . . • . .
Id. id. Londres" . . , , . . .





&glÍlI taoS ob'~'V(Jcio'le$ verificadas en el colegio dI
E8CU~lfJI Pias.
Dias, Minima. Mhima. Media.
Tempera1ura media de la semana, '6.8
BOLErI" RELIGIOSO
SANTORAL
18 Sábado.-San Gabriel Ardogel, , Sanlos Cirilo y
Eduardo.
19 Domingo.-De /Jasidn d de Lázaro.-San José, es-
poso de ~lra. Sra.
20 LlInes.-Slos. Nicelo y Leoncio, y Santa Euremia.
:lt Mar/es.-San Benito, abad
22: Miércores.-3los Deogracias, Bienvenido y Basilio,
y Santa Catalina.
23 JU8Vts.-Stos, ~'idcl, \ ictoriano y Toribio, y el bea-
lo Jose 01'101.
2" Viernos.--DIJ IJIJIOr88.- Stos, Segundo, Rómulo,
Agapilo y Simbo.
E", JAc~: trimestre. llSA peseta,
FUERA: Semeslre 2'!SQ pesetas y 5 al año.
ULTRUlAI\: ItI. 3 peselas.
ElTR""JERO: Id ~ pese las.
Gracias iI Dios que enlre tanlqs regenera-
dores como van saliendo, hay algunos que en
vez de meras palabl'as. se van derechos ti las
obras.
Esos son (6 al menos aspiran á ser) rege-
neradores de vel'dad.
Los otros ... sabido es qu~ de bllenas inten·
ciones est:'l empedl'ado el infierno,
Como dcciarnos antes, hay regeneradores
'lile se vau derechos á las obras, Al efeclo
acuLan de fUlIdar un Banco Agricola, que se
l\umar3 de Sall Isídl'o y que preslara dinero
:í los labrador~s :í un precio sumamenle mó
dico,
y decimos relativamenle módico, porque
un seis ú ocho por ciento, (maxirnum que el
banco se propone llevar), parecera en el ex-
tranjero interés enorme mientras en nuestras




que causa los crímenes de la guerra, esa pólvora
cuyos fogonazos y cuyo humo son como la luz y
las nubes de la cruel apoteosill de la barbar:e huma.
na; esa pólvora mata bo)', en plena paz, los ,·¡t>jos,
las mujeres y los ninos.
El ser humano parece indigno de piedad. su co·
razón incuba crueldades más terribles que las su-
fridas por él y parece como si la fluperiorido.d del
homhre sólo le diera el derecho de llamarse rey de
las fieras.
El admirable progreso de la ciencia se vnnaglo_
ria ell amontonar la pólvora ni más ni menos que
los antiguos sin civilIzación, las generaciones pri-
mitiva", amontonaban la mies en los graneros.
He ahí la ciencia, la riqueza, el honor de hoy.
Pero una ciencia que sólo ,"irve para ensanchar
las tumbas y aumentar las probabilidades de '1ue
nos habla eu versO el Hamlet famoso, una ciencia
tal, merece la execración y su bancarrota sería la
gloria mayor de la bumaUldad.
•• •
Cnando un nuevo Presidente de la República fran-
cesa toma posesión dll! EUseo, lo primero en que de.
be pensar es en elegir muebles y en decorar salones.
KI nnevo Presidente puede presentarse á la toma
de posesión seguro de que todas las rnt'didas estan
previamente adoptadas para procurarle lujo y con·
fort; pero el jpfe del Estado tiene que lievar su caro
tera repleta de billetes de Banco.
Desde los tiempos del Príncipe·P:,esidente la lista
civil de los jefes de Estaao ha sufrido ee Francia
notables modificaciones: Luis Napoleón Bouapdrte
dotó al Elíseo de oumerosas adquisiciones, Thiers y
Mac-Mahon contribuyernn mucho al lujo en IdS ins.
talaciones presidencialea.
Hasta el día en que Grévy tomó posesión del cal"
go, tos Presidentes debíao pagar de su bolsillo par.
ticnlar la luz, la calefacción, la vajilla y las ropas
de mesa; pero Grévy ern demasiado práctico pura
conservar esas viejas rutiua~ y las abolió, ioc1uyéo_
dolas en un capítulo especial á cargo del presu·
puesto.
Los sucesorrs de Grevy han hecho oidos de mer-
cader y aceptall como buenos los hechos consn-
mados.
He aquí ahora como el erario públi(~o [rances dota
g~nerosamtntt sus jefes de Estado:
Pone á S'] disposiCión ocho manteles, de ocbo.
diez J doce cubiertos; cada uno vale 50 francos y
además le presta olro de noventa cubiertos y otro
de ciento dIez Este último vale 1.500 francos y sólo
se utiliza una Ó dos veces al añO. -
Cuanto á las sábanas, el Presidente no está mu·
cho mas favorecido: con dore pares, que no son muy
finos y que duran ya desde 1~19, se las ha de arre·
glar.
La,,; toballas (seis á ocho por persona) Re cambian
kemallalmente.
Para las noches de baile, dispone el personal del
Elíseo de 120 á ] 30 docenas de serviHetaR para té.
Este personal, fuera de Im¡ extras, se compone de
un mayordomo, uo jefe de cocina y ClDCO cocineros,
cuatro hugieres introductores, ocho lacayos, seis
mozos de oficina, un correo especial (el célebre
~ontJarret), cuatro cocheros y seis palafreneros.
Las doncellas de la señora son pagadb.s do su pe.
culio particular y el Sr. Presidente tiene á su cargo
carruajes y caballos.
El E8t~do le cede solamente los carru~es de ga-
la; Daumont l landau de viaje y la,¡dau de recepción
para embajadorclJ.
Cuanto á los 14 caballos, lo~ arreos y los once co-
ches para los usos diarios, el nuevo Presidente se
las arregla.
Cada tronco vale diez mil fran('.Qs y cada coche
cnatro mil, lo cual prueba que hasta en una socie-
dad democrática, un ciudadano necesita cierto ca·
pital para dejarse elevar á la primera magistratllt'l
de Estado.
Félix Faure bltbía comprado á la sailara viuda de
Carnot los 14 caballos y fos once carruajes y mono
sieur Loe.bet generosamente, ha hecho igual adqui.
sici6n de la seilora viuda de Fame, lo cual repre·
senta nada meno!:' que 114.000 francos de derechos
tle entrada.
M. Lonbet, además, está decillido á sost~,ner me·
jor que nunca el esplendor y el prestigio de la re·
pre¡;entación nacional.
•• •
Varios son los libros llegados á nuestra mesa de
redacción; entre todos hablaremos, dando ac:lse ~e
recibo solamente, por uo disponer de gran espaCiO:
Primero: Siluetas literaria.J (Los fr&nceBe8) obra
de análisis y de mucho interés debida á la elegante
plumade Santiago Argüello B., de León, Nicaragua.
Segundo: úlrlU, revista bisemanal ilustrada 1
-
el Sr. Comas, sobre premios y castigos á. 108 fun-
cionarios de la administración de justioia.
Dela reorganización del ejército y de la. ~arina
dijo que no debían cuidars~ lo~ bombr~ <:lv1les.; y
en cuanto á la descentralizaClOn admIUls~ratlva,
encontrÓ plausible lo propuesto por la Asamblea
de Zaragoza; pero coudeno con I~ mayor e~er.gi.a
el regionalismo que algunos rtuenan ba~er SlUonl-
mo de descentralizaciOn. (Aplausos.)
El interés general de la nación no puede quedar
mermado, Di meDOS lluperlitado á los interes:s de
localidad. La desceutralizacióu si es couvelllente,
en CUll.uto Supone que el poder ceutral favorece el
desarrollo de los pueblos y estimula su engrande-
cimiento, que al cabo ha de signifioar el engrande-
cimiento y desarrollo de la patria. .
Expuso después el triste estado de la haolenda
pública, resultando de la lectura da algunos datos
y cifras que la deuda actual del Tesoro, por todos
conceptos, era de ~.250 millones de pesetas; ascen·
diendo el presup:lesto espaliol, con el pago de los
íntereses de las dl'Judas y las obligaciones civiles y
militares, a l.i30 millones de pesetas.
Los ingresos, con los recargos de la gue.rra~ no
pasau de 850 millon8il; resultando, por coU!ugulen-
te, un déficit de 330 millones de pesetas.
Este déficit debe enjugarse economizando yacu·
diendo, en cuanto sea posible, á. impuestos nuevos.
La U1velacióu hay que buscarla, á. juicio del ora-
dor en las economías y en los nuevos ingresos.
Pro'puso entre las primeras la suspensión de .l~s
amortizaciones de toodas las deudas; la supreslOn
desde 1.0 de Julio de los derechos pasivos, creando
en su lugar, como sucede en Francia, cajas de peno
sión, y reducir un 20 por 100 los gastos del perso·
nal de las clases civiles y militares, amortizando al
efecto las vacantes que oourran en lo suoesivo.
En cnanto á. nuevos ingresos dijo que podían sa-
carse del impuetito sobre la feuta, del aloohol, d~l
tabaco y de las A.dllan8.S, fomentando al propIo
tiempo, eomo fuentes de ingresos, todos los ele-
mentos de riqueza, sobre todo las obras públicas.
Es necesario huir de los planes que se fundan en
ih:siones, para evitarse después 108 desangañ.os
consiguientes Hay que mirar á la realidad y ser-
vir únicamente á sus exigencias.
Concluyó el Sr. Moret manifestando que para
ser eficaz el programa de la Asamblea, no deben la,¡
clast:S mercantiles abandonar el papel que abora
tienen de consejeros de los poderes públicos, para
invadir, como quieren liUS enemigos, la esfera de
los gobernantes; siendo i la vez necesario que no
les falte perseverancia parta prosegnir en su noble
f patriótica empresa. (Grandes aplansos.)
La conferencia fué tomada. taquigráficamente, y
es pO!lible =¡ue se baga de ella. una. ~irada e.pecial,




La ciencia humana-El palacio del EU8tO.-
171dt~melltaria.- Libros.
Mis crónicas, pnramente parisienses, eco fiel, pero
humilde, nacido en el boulevard, debieran ser exclu-
sivo reflejo de cuaut!) á París concierne.
Oe cuando en cuando véome obligado :i meter mi
hoz en sembrado sgeno y, á veces. los aconteci-
mlentQS de fuera tienen aquí en París un eco tal que
no puedo menos de reflejarlos como si Sf' tratara de
una genuina nota parisiense.
La catástrofe de Tolón me proporciona una de esas
ocasiones, por cierto harto doloresa.
Las cosas y los seres han sido triturados horri-
blemeute y hasta el mar parece como babel' tem-
blado en lo profundo de sus abismos insondable/':.
Jamás el h!l:nbre ha valido menos, nnnca la hu·
manidad pudo considerarse tan pequeiia como abo-
ra, frente á la ciega y monstruos!!. potencia des-
tructora J, precisamente, tan gran fuerza es la obra
uel hombre mismo.
No se tI'atll, no, de la omnipotencia de los dioses
ni Je la incoumenrimable rUel'Z3 Je la Naturaleza
soberana.
Es el hombre, ese hombre que ha crecido, que ha
estudiado, Que, al desarrollar su talento, ha IJegado
ca¡,;i á la perfección y que ha empleado tao maravi-
llosas dotes en ara8 del horror y de la obra mor-
tífera.
Los terremotos, la peste y todas las plagas cono·
cidas no eran bastantes para el hombre: con Sil ge-
nio y con sus manos ha creado la pólvora para que
Tolón llore y la dioamlta para 1ue Santander ae la-I
mente.
Y, como si no fuera bastante aún, esa pólvora
de Occidente que creara la CllPslWII de ~13'
rrue¡;os: en el CI131 UDS veremos CIlYlu'h05,
queramos U !lU, pOI' nuestra YeCilld~l{1 con
aquel imperio y 1¡IS !w,.¡t>sioncs que lPIIC'!l0S
en su costa ;\orle. connicto que debe cOJPr·
nos pre\'cniJos. la llecesidad de ~d(:l" ambi·
ciones eXlrúl3s acerca de G:wrIl'l35, Balearps,
Ceuta, elc" eDil lln f'jercito llumerosn ':! di:;ci-
plinado), Ulla CSt.:1l3d,';) de corniJatp fU('l'I~ )'
hOlllogellca que puedar: ser ~¡l.cLOrl'S tiC' Im-
portancia en Ulla conOagT3cloll ~l·llel'al. y
pUl' lo WnlO clcm~lllo~ qlle pesen a ,favoI'
nucstl'o en las l:ornbllltlClflllCS de una aIHlJlZ,1
eDil al"uno de los (llrOS puclllos de Enropa,
no olvidando qlle hoy CnrllO ::.iempl'c la gue-
rra ::.e impone al derecho.
Asunto es ese muy digno de UlI estudio de
tenido,! á conciencia IlOl' los rllcaq:~ado,;; ¡Je
resoh-crle )' de marcar la dirccciólI ¡Ic nues-
tra (1lIura polilica illlPrn3cional.
~Iu,! alclItliblp PS el 11I'1l1ltO l't'metlio c1r la
cue<:liúll económica, lloro quizas el ahandollo
de toda acción é intcrYclIl'ÍlIll en tHril'a dOIl-
de ha\' cuantiosos inlcl'eses españolcs. sra una
delerñlinacián suicida, por cuanlo 11lIrl!ea(ec-
t3r f¡ la independcllcia de la Ilaciun y flu!' no
podamos mantcncr lIuestl'a IIculralillad f'1l ca-
so de p;uerra europea sin bal'cos '! soldndo~
con que defenderla.
Como estaba anunciado, el dia 14 dió una confe-
rencia en el Círculo Mercantil, acerca del progra-
ma de reforma8 aprobado por la Asamblea dA Za·
ragoza, el elocuente exministro liberal D. Segis-
mundo Moret.
Al decir de uu periódico de Madrid, del que to-
mamos el presente 6%tracto, la concurrencia que
asistió á. la sesión fué tan numerosa como escogi-
da, figurllnllo entre ella los Sres. Parolíso, Jtuiz de
Velasco, Alzola y los demás individuos de la junta
dinctiva de 1&.5 Cimaras de Comercio.
Comenzó el Sr. Moret recordando que el Circulo
Mercantil le habia invitado bactóalgunos ailos para
que ditra á. conocer sus opiniones sobre materIas
arancelarias, )' que, á pesar de que fueron muy
aplaudidas entonceS sus opiniones libreca.mbist~,
triullfarun, sin embargo, las opiniones económicas
reaccionariaR, así como abora amenaza triUnfar la
reacción politica. (AplllU~OS).
Refiri'ndo~e luego al programa de 18.3 Cátllllras
de Comercio, <:lijo que era el conjunto de las aspi-
ciones del pueblo espailol, y que la idea de la. re-
unión de Zaragoza surgió en las clases morcantiles
á. manern. de protesttl. coutra los que ya creían en
el extranjero que después de las desgraCIas pade-
oídas DO podría sobre"ivir la naCIonalidad espano·
la (Aplausos.)
Ocupandose del primer capítulo del programa
de la Asamblea, que es el que se refiere á la reor·
ganización política, dijo que no se trataba de cam-
biar la actual forma de gobierno ni el régimen
constitucional, sino de llevar l:lavia nueva á todos
los organismos administrativos, separándolos de la
política. Aplaudió en tal concepto la incompatibi-
liuad del dipu~ado oon ~oda clase de destinos pú-
blicos, excepto los cargos de minis~rv, subsecreta-
rio y slgunas direcciones generales que no tienen
carácter técnico.
No quiso formular, por razones de delicade:r.a,
apreciacionas definitivas sobre la incompatibilidad
del legislador con 109 cargos de admimstradores ó
cOllsf'jero~ de 80ciedadeH OCompañíall quc estuvie·
sen al ~ervicio del Estado; recordó, sin embargo,
que en Inglaterra nO existe aquella incompatibili-
dad, y qOtt mÁs urgeute y eficaz que elSto, para ha-
cer bueuos legi:lladores.sería concluir can nuestras
malas: costumbreil parlamentarias. (Muy bieu).
Respecto á la administración de juuicia, dijo
que de nada serdría la inamovilidad de los funcio-
narios, si e!c'tQ" carecían de aqu"lIa dignidad pero
80nal y de aquella Independeucia de caflicter, que
eS la mejor garantía de rectitud en los jueces y en
108 magistrados. Recordó á eSt.6 propósit.o, para
.aplaudirlo, .1 proyecto que presentó en el Senado
El programa de la Asamblea d. Zaragoza
-
IiL PRECIO DE LOS TRIGOS
Anuestros lectores
Aprobadas por la Acaciemia de Medicina de Paris,
preferidas por los Médicos que ven en ellas un me-
dicamento de uua acción cnrativa excepciónal, con-
sagradas por uoa experil"ocia mediO secular, las
Píldoras de Blancard al yoduro ferroso inalterable
son soberanas contra la Anemia, los Colores Pá-
lidos, la tuberculosis y tlXias hu; enfermedades debi-
das á la pobreza de la saogre.
Para obtener el proJu.::to "erdadero: Exigir la fir-
ma Blancard, las sellas, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y el sello de garantía.
El Jarabe de Blancard cOllviene á lo!'; niños y á las
personas que no pueden tomar las pUdoras.
lO
Nada má.s propio para hacer un regalo que 1M
elegantes cajas, bonitas bomboneras y demá.s obje-
tos caprichosos, qne se hallan de venta en la
CONFITERIA DEL BUEN GUSTO
llljos d. ANSELMO NIVELA-JAOA
Ha llegado á decir, entre otras cosas que el pue-
blo catalan es t'1 único en Espafia que tiene dere-
cho á. la vida, porque es también el único que
cuenta con medios pl¡\ra defenderla.
Luego ha hecbo la apologíA de la "raza ll catala-
na, considerándola superior al resto de los habitan-
tes de E!ipaii&.
El efecto que tales noticiaS han producido en lall
gentes, ha sido Liesastro:lo, y no será. extraño que
origine UD movimiento de protesta en el resto de
las provinola!! espafiolas. tan despreciRtivlunellte
maltratadas par el alcalde de Barcelona, hecho que
originaría al gobierno algún conflicto serio.
En la segundA quincena de este mes, los Ayun-
tamientos y Juntas de vocales asociados, deben
participar oficiahnente á. la administración de Ha-
cienda de Itl. provincia, el medio que hayan adop-
tado para realizar el importe del encabl:"zamiento
de aonsumos, remitiendo á. aquella dependencia una
certificaoión literal da! &cta de la sesión correspon-
diente.
------------
PARA EL OlA DE SAN lOSE
SE IlE"DE U~:l rn{HIu il!<l. de coser sistemaI J1 Sm~er, famIliar, con los acceso-
rios correspondientes pal'iJ marcar pliegues,
trencillar, ribelear, acolchar, fruncir bullones
y con juegos de dobladilladnres anchos yes-
lrechos y 1)31'(1 dobladillar y pp~ar encajP Ú ur.
mismo liclIl¡JO. Todo pilo il sitio muy ¡lIlel)
usado. En la ím¡lI'ellla de es le pel'itid 11.:0 se
informara donde puede verse,
De un artículo de La Liga Agraria, tomamos 8S·
tos conceptos:
.El descenso rápido que ban experimentado los
trigos del psís, provocado por la mucha importa·
ción del trigo yankee de California, que entra por
nuestros puertos COII etiqueta MUa, (96.060 fanega&
hay en camino) fíjese en esto el Sr. Villaverde, trae
inquietos y descorazonado.! á nuestros labradores.
Hay que defenderse del peligro y no hay máil de-
fensa que la reposición del arancel con el recargo
transitorio.
El porvenir de la mitad de los es pafioles depen-
de de su reposición.
Hoy el trigo yankee se presenta en Barcelon& á
16 ó 17 francos quintal Coo el cambio y 10iJ dere-
chos, de 37 & 40 pesetas cahíz.
En Francia pagan los 100 kilos, siete francos de
derechos que al ~ por 100 de cambio, representan
9,49 pesetas. Aquellos labradores que pagan el 6
por 100 de contribución, vendeu su cahiz de trigo
á. 40 pesetll8.
El labrador español paga el 21 por 100 y recar-
gos de contribución: se halla protegido por el aran-
cel con seis pesetas en los 100 kilos, y está. abocado
á. vender la próxu:tla oosecha á 38 reales fanega
oastellana.
Ha llegado, pues, la hora de reclamar los dere·
chos aprobadoll por el Parlamento y suspendidos
temporalmente por un dMreto.
Castill& ha bajado á 44 Y 4ó reales f&nega; Bar-
celona sigue no comprando, para hacer presión &
ningún precio, pagando 10il extranjeros de 16 á
17112 pesetas la cuartera según clase.:.
¿Quieren Raber nuestros lectOres el número de
fincas que ha vendido la Hacienda en el corto plazo
de 1896 á 971
Pues allá. va: 1.891,457.
Como muchos de ellos son pequefios predios que
ofrecen eSCASO aliciente en venta, de esa inmensi·
dad de subaStas han quedlido desiertas 942 661 que,
por lo pronto, quedaron sin labrar"1 sin produolr
nada.
De esta última cifra suponemos nosotros que la
mayor parte serian adjudic&Jas al Est&do, produ-
ciendo la miseria para otras tant&!l familiu y uin-
gún beneficio á. la Hacisnda.
Hace nn mes que un industrial de Nantes que so
dedica á. l. oonstrucción de equipos militares, reoi-
bió un importante pedido de Espana,
Aceptó el encargo y se disponía á darle oumpli·
mieuto, ouando por eno&rgo del Gobierl.lo fra.ncés
tuvo que retirar su palabra.
Un deilpaoho de P&ris comUnica hoy la llegl\da
del marqués de Cerralbo á Nantes, el cual se hOd'
peda en el hotel Bretafia, y afirman los oorrespOn-
ules qne el viaje del jefe carlist& reconoce par cau-
sa el baber t'ncargado á Una poderos& empresa la
construcoión de equipos de guerra con destino &los
secnaces de don Carlos.
El Gobierno bf1 hecho una oper&ción de crédito
de treinkiL millones de peaatas, para destin&rlUl al
pago de sue alcances á los repatriados.
tomen Un &cuerdo sobre el particular,según lo pre-
venido en la Re&! orden de 6 de Febrero de 1897.
Al propio tiempo se ha resuelto que si entre los
enftlrmos que han quedado en la cit&da isla hubie-
se alguno de los individuos reservistas, tienen de-
recho :ilUS familias, hasta el mes siguiente al del
desembaroo de los mismos en la Península l &1 goce
de las referidas pensiones.
-
Por nal orden del ministerio de la Guerra se ha
dispuesto "que no se dellcuent& de las 120 pesetas
que se entregan á. los repatriados de Cuba, oanti-
dad alguna de las que perciben antes 61deapués de
desembarcar, de fondos traidos de dicha isla, sea
cual fuere la ouantía de lo que se les entregue, , no
ser á aq ne110s q ne vengan ajustados, los cuales no
peroibirá.n cantidad alguna. n
Ya empien el gobierno á tocar los resultados
de tener en 91 gobierno representaoión del regiona-
!i<¡mo, tan radical, como la quo encarna el Sr. Du-
rán y Bas
El nuevo Alcalde de Baroelona Dr. Rober ha
pronunciado lln discurflo con motivo de la toma de
posesión de la Aloa1día reglonalists. rabioso.
Da cuenta nn l;elegr&ma de LériLia de un oorioso
caso de fecundidad.
Una mujer, habitantl' en la huerta de aquella
ciudad, dió á. luz en el transcurso de cinco Ó soi.
dí8.l, dos niBas gemelas, primero, y luego un niño.
Este murió en seguida y &quéllas viven.
Pailtlodos muy pocos dí&s, la mujer sintió de nue-
vo los dolores precursores del parto y el marido,
sin salir de su apoteosis, tuvo que volar en busoa
de mádico que asistiera á Elu feo\\Dd& cónyuge.
En este segundo parto de la temporada actual,
la mujer dió á luz cuatro nidos, que murieron &1
poco rato de nacer.
El segundo &lumbramien~ tuvo lugar el sábado
de la p8b&da semana.
El estado de la hortelan& es satisf&ctorio.
Nada dice el talegram& del estado del marido.
La produoción total de trigo en Espalia en 1898,
ha !ido de hectólitros 43.649.900.
La co!!echa ha lIido catific&da de muy buena en
15 provinciall, b.ena en 14, regular en 17, mala en
dOI! y muy mala en una.
El ministra de Haoienda h& dirigido una. carta
oircular á todos los delegados de España, en la cual
seliala los prinoip&les defectos que ha observado
en la marcha de la administración, consignando
los remedios para mejorarla.
También manifiesta el Sr. ViI!averde que tiene
el propósito de respebr y no declarar cesantes á
nin¡ún funcionario que cumpla extrictament6 sus
deberes.
Según disposición reciente, los certificados de
de defunción que se soliciten de lo!! individuos fa-
llecidos en Ultramar ó durante la travesia de re-
greso ála Penínsuls, serán expedidos grat.is á los




La Direcoión general de carabineros ha concedi-
do la cantidad de 7'50 pesotas mensual"s como pre-
mio de constanoia, á los carabineros Luia Fernán-
dez y Juan Rivera.
L& sooiedad arrendataria del monopolio de pól-
voras y materias exploeivas, ha nombrado inspec-
tor y agente, respectivamente, para esta provincial
á D. Oscar Horsohita y D. Baldomero Alvarez.
El miércoles se reunió la Diputación provincial
en lesión flxtraordinari&, para tratar del presn pueR-
to adieiOn&l al ordinario de esta ejercicio y del
nombramiento de médicos de la Comisión mixta de
reolutamiento,
El presupuesto fné &probado en le. forma prO-
puesta por 11> Comisión de Hacienda y oonfirmados
los nombramientos acordados interinamente por le.
Comisi6n provinci&! á faVOr de D. Enrique Arizón
y don. Loie J ubierre.
Terminada la repatriación del ejército de Cnba,
se ha dispuesto de Real orden, qne desde el co-
rriente mes cese el abono de las pensiones concedi-
das con arreglo al Real decreto de 4 de Agoeto de
1896 á las familias de los reservistas del reempla-
zo de 1891, exceptuándose 111.8 de lo~ indiViduos de
tal reemplazo que hubiesen falle~ldol 101 c~ales
continu&rán percibiendo la8 susodichas pensIOnes
interia IlO obtengu otra del Estado, ó 1&8 Cortes
muy bien redactada en Tacna (Chile) por el pulcro
literato D. Jose María Barreta.
ANTONIO AMBROA.
París 13 de Marzo de 1899.
Con motivo y ocasiÓn de la Cuaresma nuestro
Ilmo. y Rvdmo. Prelado ha publicado una notable
Carta P&lItoral en la que, con abundante doctrina,
se tratan varios puntos importantes de nue:ltra re-
ligión.
Con objeto de aumentar el destacamento del
quinto bat&Hóo de artillorí~ de plaza1 ~l jneves.11e-
gó á esta, mandando 20 artilleros, el pnmer telllen-
te del ouerpO Sr. Nogués.
Con la funoión celebrada anoche en la iglesis. d'!l
Carmen, terminaron los ejercioios piadosos que
con motivo de la Cuaresma veni&n dá.ndose en
aquel templo, y en los cnales nuestro bondadoao
Prelado ha hecho una nueva manifestación de en
ya acreditado é inagot&ble celo apostólico, diri-
giendo sus pateruales exhortaoiones á. los numero·
sos fieles que tod&S lu nocbes llenaban las amplias
navell,
Como oOBtinuación de los mencionados ejeroioios,
esta tarde dará principio en la iglesia Cs.tedr&l el
solemne Septenario que anualmente se dedica í.
Ntra. Sra. de los Dolores, habiéndose encargado de
los sermones varios seBores oanónigos y otros Ora·
dOres bagrados de reconocida fam&.
Atendid& la ferviente devooión que en esta oiu-
dad s~ profesa á la Virgen de los Dolores, poede
asegurarse qoe, como en afias anteriores, tAles fun-
ciones se verán mny concurridas.
Mai\&na deberá. celebr&rse en el 80tO de PUl'nte-
I.,rreins. una reuuión de representantes de los pue·
blos interesados en la construcción del trOZo de c&·
rretera comprendido entre LIL Peli&y Bailo, á fin
de acordar los medios dú recabar de alguno de los
candidatos que IIn la próxima contienda eleotoral
se preeenten, la promes& de realización de la men-
oions.da obrl..
Mucho cel.braremos qUl!I de dicha reunión, de la
.que nos ocuparemos má.! extensamente en el próxi-
mo número, salgan acuerdos prácticos y beneficio-
sos para ..quellll. comaroa, por la que tanto se inte-
resa y á. la que h& mirado siempre con carillos&
predilección el partido liberal.
La Junta provincial dll inlltrnoción públioa ha
nombrado, con carácter de interinas, maestru de
PanticosA, Bnb&l J Hnértalo, á. D.... Concepción
Puértolu, D.· Carolina Zaborras y D_a Patrocinio
Martinezl rl!lspectivamente.
La temperatura agradable y benigna d. que ve-
nimos diiJfrutando desde principio de semana, fa-
vorece de modo tan notable l. vegetación, qne Foe

















1 2 3 4 5-Nombre de varón.
1 2 3 4-Ap~llido ilustre.





Las soluciones en el.número pr6ximo.
•• •
Soluciones á 10$ del número anterior.
A la charada:
HORA FIJA
Han sido todos acertados por los que llevan somo
brero en nías festivos, el de las patillas, D. B. Ci-
prián y uno que no quiere suegra.
Representación de Ayuntamientos y empresas.
Ingreso! en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedenoias, incluso
credi tos de particulares.
Confección de toda clase de documentos, instan-
cias, recursos, etc.
Encargos para la compra y venta de ganados
nerea1es, vinos, aceites, frutOtl, etc
Encll.rgos para t'1 comercio y pa.rt.iculares.
Gestióo en todo asunto en las oficinll.S públicas,
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas.
HRPRES.'TANTE "' JACA, JOAQuíN CASAÑA
DEVOCIONARIOS
HAY un inmenso surtido en li-
bros de piedad y devocion desde los
dc precio más ínfimo á los más lu-
JOsos.













Se vende Unilj~ran pill"lida. Dirigirse á An-
Lonio M:1I1as, calle del Sol, núm, 9.-JACA.
Desde el pl'óximo San ~Iiguel en fndelante
se cederi, en 31'l'iendo la casa número 1) de la
plaza d~ ~all Pedro, (antigua de Pozo) la cual
ticlIe j:lI'din y espaciosos bajos.
Para el precio y cnndiciones dil'ijil'se á Au-






Triste, mn)' triste es querer
y 110 ser ,corre3pondido:
Pero es mas ser ohidado
Despucs que DOS ban querido.
lAnER SoflA\'lLU.
¡Quién sabe lo que sucede
En l¡¡~ entrañas del mar!
!Quicn sabe lo que ID sufro
Auuque DO me ,es llorar!
Los suspiros de mi pecho
¿Cómo hasla ti han ¡JI: llegar,
:>.i el v¡cnlo de tU5 desdenes
Los hace \'ol\'cr aIras?
•
(Remitidos por loo qut' lIe\"an sombrero en días
festivos y dedicados:i 10G Aschantis).
CHARADA
En un juego muy vulgar
Se m!l1 la prima dos tres,
y lo mi!:iffio te. dirá







PARA LA PRESENTE CUARESMA
FRANELAS A 4 PERRAS VARA





Langa legítimo.= Escocia id.
Islandia id.
Lentejas castellanas de buena co-
chura.
SE HAN RECIBIDO
diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cunetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de diferentes claxes en latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, arroces valencianos,
judía del pinet blanca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para embutidos, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, á precios sn-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-














Para '"olar nace el 3\'C,
Los peccs para nadar,
La fior pAra dal' e~encias"",.
Yo naci 1131'3 llorar,
Llorad, Ojitos, llorad,
No haya :l \ueslrl,l llanto tregua,
!'ues tenéis toda la culpa
De que ~·o la conociera.
Lo mismilo que la ,'ida
Fueron. uiíia, lUS p3J:¡bras;
Ca51í11ilos SObl'C arena,
Humo, poh'o, \'ienlo.... ¡nada!
Cuando me ,'cas dormir
No me despierte,", jamas,
Que despcrlarme [l esl<l vida
Es mis penas despertar.
Yo le pregunté a13 mar
Si aun me quedaban m[B penas,
y cllfiar en su amargo raudo
Me señaló las estrellas.
LAUREANO COSTA
VARIEDADES.
Para los pedidos dirigirse a
-
VIRUTAS DE SAN JOSÉ
Esta tarde y durante el día de
mañana encontrará el público las
tradicionales
VIlWTAS DE SAX JOSÉ
e J1:!l IT!!ilIlllllf:llJi!n 0
Confileria, Paslelería y Reposleria de
SALVADOR PEREZ
o9-Mayor-3D
-+-+ JACA i •
tiene el gusto de poner en conoci-
miento de su apreciable clientela
que, habiendo desaparecLlo, auuque
no por completo, lds causas que
motivaron la subida de sus chocola-
tes, desde 1.o de los corrientes que-
daron establecidos los precios á que
venía vendiendo todas las clases,
excepto la más económica, cn la
cual no puede prescindirse dc un re-
cargo de cinco céntimos en libra
aragonesa, siempre sin alterar la
propOJ'ción de los productos qn3 los
componen.
